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2005 Baseball Schedule/Results 
. ·• (5-20-1, 0-10 AMC South Division) 
Feb. 18 
' Feb. 19 
Feb.26 
March 7 
Miirch 7 
March 8 
March 8 
March 10 
March 10 
March 11 
March 17 
March 22 
March 29 
March 30 
April 1 
April 4 
April 5 
April 6 
April 9 
April 11 
April 1:! 
April 14· 
April 15 
April 16 
April 18 
April fa 
April 22 
AprU 23 
April 27 · 
April29 · 
April 30 
May 4-7 
May 9-11 
May 11-14 
Taylor (1) · .. · L 
Taylor (2) · W, L 
at Rio Grande* (2) L, L 
Crown (1) W 
Walsh (1) L_ 
Geneva (1) L 
Pitt.Johnstown (1) W 
Clarion (1) L 
Davis & Elkins (1) L 
Geneva (1) T 
NOTRE DAME (OH) (1) L, W 
MOUNT ST. JOSEPH (1) L 
at Bluffton (1) W 
at Indiana Wesleyan (2) L, L 
at Ohio Dominican• (2) L, L 
OHIO DOMINICAN* (2) . L, L 
at Tiffin* (2) L, L 
at Tiffin• (2) L, L 
MYERS (2) . CEDARVILLE, OH 
at Wittenberg (1) Springfield, OH 
at Kenyon (1) Gambier, OH 
WILMINGTON (1) CEDARVILLE, OH 
MT. VERNON NAZ.* (2) CEDARVILLE, OH 
MT. VERNON NAZ.* (2) CEDARVILLE, OH 
at Rio Grande* . Rio Grande, OH · 
MIAMl.·MIDDLETOWN (1) CEDARVILLE, OH 
URBANA* (2) CEDARVILLE; OH 
at Urbana• (2) Urbana, OH 
at Ohio Northern (1) Ada, OH 
SH~WNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 
SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 
at AMC Tournament Qualifer at Higher Seed 
at NCCAA Midwest Regional TBA 
at NAIA Region IX TBA 
*American Mideast Conference South Division Games 
HOME GAMES IN ALL CAPS . All start times local 
"7·8 
8-1, 5.7 
2,5, 1-4 
2·1 
4-10 
7-8 
7.4 
0-4 
2-3 
-8-8 
1·3, 8-6 
4-8 
W 7-6 (10 inn.) 
0-11, 2-12 
3-4 (8 inn.), 4-5 
0-9, 3-13 
5-15,9-11 
2-6, 4-10 
1 p.m. 
7p.m. 
4p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
12p.m. 
2p.m. 
4p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
4p.m, 
1 p.m. 
1 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
. 2005 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 417/05) w L Pct. w L T Pel 
Walsh 9 3 .750 22 11 0 .667 
Notre Dame 3 2 .600 12 14 1 :463 
Malone 7 5 .583 17 14 0 .548 
Saint Vincent 5 4 .556 12 13 0 .480 
Point Park 1 1 :500 5 11 0 .313 
.Seton Hill 1 5 ,167 13 13 0 .500 
Geneva 1 7 .125 12 9 2 .565 
SOUTH DIVISION OVERALL 
. (through 417105) w L Pct. w L T Pct. 
Ohio Dominican ·9 0 1.000 26 9 o· .743 
Rio Grande 5 1 .833 .18 9 0 .667 
Mt. Vernon Nazarene 3 1 .750 8 7 0 .533 
Shawnee State 5 3 .625 12 ,9. 1 .568 
Tiffin 5 4 .556 · 14 12. 0 .538 
Urbana 0 8 .000 6 27 Q .182 
CEDARVILLE 0 10 .000 5 20 1 .212 
llbPrisJ!'fli,•Jgfijy'.~lJ!liff1M¥i;Ii ·:,':! .t i · .. ,. . ··· 0;_ : J 
• NOTRE DAME at WALSH (2), 1 pm • SETON HILL at MALONE (2); 1 pm 
• OHIO DOM. at MT. VERNON (2), 1 pm • TIFFIN at SHAWNEE ST. (2), 1 pm 
• ST. VINCENT at POINT PK. (2), 1 · pm • URBANA at RIO GRANDE (2), 1 pm 
On Deck 
'The Yellow Jackets will visit NCAA Ill Kenyon College on Tues:; · 
April 12 for a single game slated for 1 pm. Cedarville ;returns to , 
Yellow'Jacket Field for three consecutive home dates - beginning 
with Thursday, April 14 versus another NCAA Ill foe -Wilmington 
College in a single game at 4 pm. · 
Today's Games 
The Cedarville University baseball team hosts the Myers 
University Mustangs in a non-conference doubleheader today at 
Yellow Jacket Fi.eld. ' 
The Yellow Jackets enter the contest.with a 5s20·1 (0-1.0 AMC 
South) mark and have dropped 10 consecutive contests: Myers 
University, located in Cleveland,- OH, has been invited to join the 
American Mideast Conference for. the 2005-06 . scnool year. The 
school is competing this year as an NAlA independent. Myers is 
the oldest pdvate university in Cleveland, first opening· in 1848 as 
Folsom's Business College. · 
Travis Allen,.a senipr outfielder, leads the 
Yellow Jackets in hitting (.326), base hits 
(29), runs (20), doubles (6), · stolen bases 
(10), and total bases (35). Sophomore 
infielder Richie Reeder is second on .the 
Yellow Jacket .squad with a .315 batting 
average and is tied with Allen for most dou-
bles. Freshman P/1 B Matt Houchin is paclng '. 
the Jackets with 14 runs batted in. Senior · 
catcher Jeff Lowe is hitting .284 and is sec- ........................ __.. ................... 
ond with 4 doubles_ and 13 RBl's. Junior first- Travis Allen 
basemar;i Andrew Noble is tied for the team-high with 6 doubles 
and is also tied for a second-best 13 RBl's on the year. Lowe and 
Houchin have each hit a home run this season. 
Junior left-handed hurler Matt Bonin leads ..__,,,,,_.,..,..- ......,..--. 
the pitching corps with 35.2 innings pitched 
and 39 strikeouts. · He has posted a 2-3 
record with a 4.29 ERA. Junior right-hander r 
Bryan Lutes paces the team with 8 appear-
ances while registering a 4.82 ERA. 
The YeJlow Jackets have sc_ored 105 runs " 
on the year while allowing 182 runs. The 
squad is hitting .250 with a .947 fielding per- . 
centage. The pitching staff has a 7.45 ERA ...___.,;,,;,_a.=;..-'-"-'--_, 
with · opponents batting ,315· agaihst the Matt Bonin 
Yellow Jacket hurlers. 
This is the first,ever baseball meeting between the. two 
schools. 
Last At Bat 
Tiffincomplet~d a four-gameAMC South Division series sweep 
of the Yellow Jackets QY grabbing both ends of a doubleheader 
last Wednesday. The Drago_ns came out on top by scores of 6-2 
and 10-4. · · 
Cedarville erased a 2-0 deficit with a pair of runs in the top of 
the 6th inning in the opener. Jeff Lowe scored on an erron and 
Eric Marvin singled home Mark Eisentrager to knot the score, 2-
2; However, Tiffin quickly responded with four runs.in their half of 
the inning to ~ccount for the final: Marvin, who was 2-for-3, was 
the only Cl) player with multiple hits. · 
The host Dragons scored at least one run _in every inning of 
game two thanks to six of their 11 hits,going for r--:·.-.:=== 
-extra bases. Alex Pummell's RBI single in the 1st 
inning scored Matt Totterrto give the Jackets the "' 
early lead.Tiffin ahswered with three runs in their 
half otthe 1st"and ,the visitors could get no clos-
er ttian three runs the rest of the way. _ 
Pummell ·was 2-for-4 while seven other Yellow .._ ____ _. 
JB:Ckets contrlbuted,singles. ' . Alex Pummell . . 
CEDARVILLE UNIVERSITY 11YELLOW JACKETS'' 
!~e!!~¢~~:~i.~~a~--_ .. 
N!2 ~ ~ .!:!! Wt Yr .B:I Hometown t:llgb Si.bool ~ 
1 Kiel Boynton p 5,9 160 Jr R-R . Prineville, OR Crook County Christian Physical Acti'!ity. & Sport Studies 
3 ·Tim Hubler tF 5-8 145 So R-R Elizabethtown, PA Mt. . Calvary Christian B\Jsiness Management 
1 David Snow p 6-3 185 Sr L-R Groveport, OH Tree of Life Christian . Criminal Justice 
5 Jeff Lowe C 6-4 230. Sr L~ West Liberty, Ofi Benjamin Logan Youth Ministry · 
6 Matt Owens OF 5-10 155 Fr R-R Mansfield, OH Mansfielc! Christian . Mechanical ·Engineering 
7 Derek Woloshyn p 6-0 170 So R-R Downers .Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Josh Smith p 6-~ 195 Sr R-L Sheffield Lake, OH Open Door Christian Sport Management 
9 MattToiten IF 6-0: 160 Fr R-R Troy; Ml Troy Criminal Justice 
.11 RichJe Reeder IF 5-8 175 So R-R York, PA Northeastern Communication Arts 
12 Bryan Lutes p 6-0 150 Jr R;L , Beavercreek, OH Xenia. Christian Middle Childhood Education 
13 Matt Houchin P/18 6-4 215 Fr L-R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
14 Alex Pummell C 5-11 190 Jr R-R Morenci, Ml. Morenci Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-1 170 Fr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian Undeclared 
17 Phil Buben C 5-9 155 So R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Counseling 
18 Tyler Owens p 6-1 165 Fr R-R Mansfield, OH Mansfield Madison History Education 
19 Andrew Noble 1b 6-5 235 Jr L-L Franklin, OH ·Franklin Exercise SCience 
20 Matt Bonin p 6-1 190 Jr L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish · Education 
21 Scott Tarvin p 6-5 210 So L-L Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
22 Eric Marvin IF 6-0 175 Fr R·R Elkhart, IN Concord · Undeclared 
23 A.J. Rantz OF 5-10 180 Fr R-R Seattle, WA Shorecrest Prepharmacy 
24 Phil Westenbarger p 6-0 215 Jr R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-seminary Bible 
26 Dan White p 6-0 185 So L-L Endwell, NY Ross Corners Christian · Technical & Prof .. Communications 
27 Travis Allen OF 6-2 170 ,, Sr R-R Bakersfield, CA Centennial Multi-Age Physical Education 
28 Mark Gainer p 6-5 250 Fr R-R Springfield, OH Northwestern Early Childhood Education 
29 Mark · Eisentrager OF 5-8 150 Sr : L-L Grandville, Ml Freedom Baptist International Studies 
30 Pete Krau·s 18 6-1 225 Fr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. Pre:seminary Bible 
MYERS UNIVERSITY 11MUSTANGS11 
····~~ .. 
........ -.:ii 
N!2 Player ~ Yr. Hlab Si;bool 
2 Freddie Austin OF 5-10 Fr Villa Angela St. Joseph 
6 Ed Blake C/P 6-1 Fr John Marshall 
7 David Binder p 6-1 Fr Garfield Heights 
8 Carl Davis IF/OF 5-9 Fr Glenville 
10 Chris Tucker · IF 5-9 Fr John Marshall 
. ,11 Alberto Rodriguez IF 5-10 Fr Lincoln West 
13 AndyTrhlin P/C 5-1.1 Fr Maple Heights 
19 Joshua Schoeppner C 6-3 Fr Minerva 
21 Joe Zeffer P/OF 5-10 Fr Maple Heights 
25 Darryl Blair P/IF 6-2 Fr Glenville 
27 Rostislav "Russell" Savtchouk p 6-1 ' Fr South ' 
29 Bobby Askew p 6·2 Fr Barberton 
30 Justin Whisenhunt OF 5-10: Fr Maple Heights· 
33 Matt Lasker P/IF 5:1 Fr Mapl~ Heights 
34- Marques Grayer P/IF 6-:3 Fr John Hay 
2005 Cedarville University Baseball Statistics 
20_05 Cedarvilll! 'university Baseball 
Overall Statistics for ' Cedarvilla (thru, April 6) 
' (All games Sorted by Batting avg) , 
Record: 5-20-1 HOJDe: 1-4 _Away: 1-10 Neutral: ' 3-6-1 Conference: 0-10 -
Player 
30 Kraus, Pete ••• . •• 
27 Allen, Travis •••• , 
11 Reeder, Richie. , • 
5 Lowe, Jeff •• • • -••• 
13 Houchin, Matt •••• 
9 Totten, Matt • • • • • 
22 Marvin, Eric • ••• -. 
6 OWens, Matt •••••• 
4 snow, David •••••• 
14 Pummell, Al~; ••• 
1 Boynton, Kiel_ •••• 
19 Noble, Andrew •••• 
3 Hubler, Tim, ••••• 
29 Eisentrager, Mark 
17 Buben, Phil •••••• 
23 Rantz, A.J •• • •••• 
21 Tarvin, Scott •••• 
24 Westenbarger, Phi 
8 -Smith, Josh •••••• 
15 Griest, Jar84 •••• 
7 Woloshyn, Derek •• 
18 owens, Tyler •••• ~ 
26 White, Dan .• -•• ; ., 
20 Bonin, Matt •••••• 
12 Lutes, Bryan •••• _. 
28 ~iner, Mark • ••• ~ 
AVG GP-GS 
.333 10-1 
.326 26-25 
.315 24-24 
.284 26-26 
.271 26-25 
• 253 24-22 
.250 26-26 
.250 16-3 
.231 13-10 
.216 16-11 
• 200 9-1 
• 185 25-~4 
.180 24-23 
.152 2(-13 
• 133 8-5 
.000 8--1 
• 000 3-2 
.ooo 5-0 
.ooo 4-4 
• 000 4-0 
• 000 6-4 
.ooo 6-2 
.ooo 7-0 
. ooo 6-6 
.ooo 8-0 
.000 6-0 
AB R H 2B 3B HR RBI TB · SLG% BB HBP SO .GDP OB% SF SH SB-A'n PO A E FLD% 
9 o 3 o -o 
89 20 29 6_ 0 
73 13 .23 6 0 
67 11 19 4 1 
70 7 19 4 1 
79 10 ~~ 4 -o 
68 12 , 17 4 0 
8 7 2 0 0 
13 3 3 · 0 0 
37 0 8 2 0 
·5 0 1 0 0 
65 5 12 6 0 
50 4 9 1 0 
33 11 5 0 1 
1s o 2 o o· 
7 2 0 0 0 
o o· o o o 
o o o· o o 
0 0 0 0 0 
o o o 'o- o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 8 , 
0 9 
i 13 
1 14 
1 7 
0 5 
0 0 
0 2 
0 9 
0 2 
0 13 
0 8 
0 ,1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 .333 3 , 
35 .393 4 
29 . • 397 7 
28 .418 16 
28 .400 11 
27 .342 2 
21 .309 5 
2 ;250 2 
3 .231 3 
10 .270 1 
1 .200 ,o 
18 .277 13 
10 .200 5 
7 .212 4 
2 .133 0 
,o .000 2 
0 .000 0 
o .ooo o· 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
o .oo_o o 
0 .ooo 0 
0 5 0 .500 0 
1 11 0 . 351 3 
0 14 1 .370 1 
3 10 1 .432 2 
1 10 3 , .378 0 
1 14 1 .280 0 
2. 10 1 .3-20 0 
0 2 1 .400 0 
0 5 0 .353 1 
0 8 2_ .231 1 
0 0 o -.200 .0 
2 8 ·o .338 o 
0 8 0 ,.246 , ·2 
0 10 0 .243 0 
0 4 . 1 .133 - 0 
0 6 0 .222 0 
0 0 0 .000 0 
0 0 0 .ooo 0 
0 0 0 .ooo 0 
0 0 0 .000 0 
0 0 0 .000 0 
0 0 , 0 .000 0 
0 0 0 .000 0 
0 0 0 .ooo 0 
0 0 0 .000 0 
0 0 ·: O .000 0 
0 0-0 
0 10-12 
2 2-2 
0 .2-3 
1 2:..3 
1 o.,o 
3 2-2 
0 2-4 
0 0~1 
0 0-0 
0 0-0 
1 2-2 
3 3-4 
1 3-3 
1 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 o-o 
0 0-0 
0 o-o 
0 o-o 
o o~o 
0 o-o 
0 o-o 
0, 0-0 
_ 3 1 1 .800 
47 . 2 1 .980 
11 42 10 .841 
84 7 
15 -. 7 
20 H 
35 45 
5 0 
,o 1.000 
3 .880 
1 .971 
8 ; 909 
1 . 833 
12 8 ,2 .909 
29 6 2 .S46 
0 2 
167 10 
30 37 
27 3 
0 1.000 
3 .983 
5 .931 
1 ,968 
24 4 0 1 . 000 
5 0 1 . 833 
0 2 0 ,L000 
,0 0 0 .ooo 
1 2 1 .750 
0 1 0 1.000 
0 6 0 1.000. 
0 2 0 , 1.000 
0 1 0 1.000 
3 10 ·o 1.000 
0 2 1 .667 
0 1 0 1.000 
Totals.............. .250 26-26 688 105 172 37 3 .3 92 224 .326 78 10 125 .11 .331 10 13 28-36 518 215 41 ;947 
Opponents •••••••••••• 315 26-26 709 182 223 · 40 7 16-161 325 .458 104 38 118 7 .421 15 19 50-61 540 227 53 .935 
LOB - Team (15&), Opp (185). l>Ps turned - Team (9), Opp (16) . IBB - Team .. (2), .Lowe 2. Picked off - Marvin 1, Reeder 1, Noble 
1. 
(All gamas sorted by Earned run avg) 
Player ERA W.-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B· HR AB B/Avg WP HBP BK. SFA SHA 
4 Sll()W, David •••••• 3.19 1-2 
20 Bonin, Matt...... 4.29 2.:3 
12 Lutes, Bryan..... 4 .'82 0-0 
1 Boynton, Kiel •••• S, 40 o-o 
28 Gainer, Mark ••• •• 6.35 0-1 
21 Tarvin, Sc~tt • • , . 7.30 0-2 
26 White, Dan....... 7. 50 0-0 
is Griest, Jare!1.... 8.10 1-0 
18 OWens, Tyler..... ·8.36 0-2, 
24 westenb;Lrger, Phi -9.82 -. 1~0 
8 Smith, Josh •••••• 10."3.4 ·0-4 
13 Houchin, Mat~ •••• _ 1:3. 50 0-3 
7 woloshyn, Derek •• 15.28 0-3 
Totals. , ••• ; • • •••••• 7.45 5-20 
()i)ponents •• : ••• : • ~. • 3 •. 80 20-5. 
6 
6 
8, 
5 
6 
3 
7 
4 
6 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
4 
3 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 , 
0/0 
0/0 
' 0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0. 
26 26 5 0/0 
26 26 13 3/0 . 
0 31.0 34 25 11 -11 14 
0 35.2 28 19 17 11 39 
o 9.1 io s s 3 6 
1 s.o 5 4 3 1 2 
1 5,2 4 :4 4 6 1 
0 12.1 15 10 10 .9 6 
0 6.0 7 7 5 , 8 1 
0 :Ll 1 4 3 3 2 
0 14'. 0 22 16 13 6 8 
0 3.2 6 6 ' 4 6 2 
o is.2 24 23 18 8 9 
1 J3.1 20 25 20 ·15 11 , 
0 17.2 4,1 34 30 17 17 
4 0 4 12_6 .270 
6 2 4 127 .220 
'1 1 1 38 ;263 
3 0 0 17 .294 
0 , 0 0 18 .222 
1 0 1 50 .300 
1 1 0 22 .318 
2 0 0 18 .389 
6 ,,0 0 62 .355 
1 0 l , 17 .353 
4 Ci 3 69 .348 
6 1 -1 56 .357 
5 2, 1 89 .461 
3 172 ; 2 223 182 143 104 118 40 
3 i80.o .112 10s , 76 78 12s 37 
7 16 _709 .315 
·3' 3- 688 .250 
2 9 0 
2 5 1 
4 1 0 
3 ' 1 0 
2 3 0 
1 1 0 
2 0 0 
0 0 0 
2 4 1 
1 2 0 
3 .3 l 
8 :4 2 
2 5 o-
32 38 ' 5 
6 10. 1 
0 3 
2 4 
1 0 
0 3 
1 1 
0 2 
1 1 
0 0 , 
3 1 
0 0 
3 0 -
,3 2 
1 2 
15 ' 19 
10 , 13 
PB· Team (12), Buben 4, Pummell 4; Lowe 4, Opp (7). Pickoffs - Team (2), Lowe -1, Woloshyn 1, Opp (3). SBA/ATT • Lowe 
(29-34)~ ~11 (11-16), Woloshyn '·(13~1') r Bonin -(11-13), Buben ,' (10-'ll), Houchin (9-10) ·, Snow" (5-9), owens, T. (6-6), 'Smith 
(2·,3),-Tarvin (2-2), Lutes (l-2_), Gainer '(0-1), Westenba1:11_er (1-1). · · , 
Yellow Jacket Profiles 
·Phil Buben 
· 5-g, 155, So, lndianapoUs, IN 
C, Bats;__R, Throws-R 
Phil Buben is back for his second year with the Yellow Jackets and is one of three 
catchers on the roster ..... played in five games with one start as a freshman •.... record-
ed one double in four at bats. 
High School - Product of Heritage Christian High School where he played for former Yellow Jacket Dan · 
Ambrose ... .. four-year performer with three letters on the dlamond ..... second team all-city catcher ..... se! a 
school record by throwing out 52% of basestealers his senior year ..... batted .375 as a junior. and .325 
during his final campaign ..... two-time Gold Glove Award recipient... .. eamed two letters in cross country 
and one in football ..... National Honor Society student. · · ' · 
Personal - Dean's Honor List student as a pre-seminary Bible and counseling psychology double major 
at Cedarville University ..... born 9/16/84 in La'l,'.rence, KS .. .. . son of John and Louise Buben ... ,.has one 
older brother and a younger sister. · · 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2004 · 5-1 
2005 8-5 
Totals 13-6 
Avg 
.250 
.133 
.158 
Tim Hubler 
AB 
4 
15 
19 
R 
0 
0 
0 
5-8, 145, So; Elizabethtown, PA 
IF, Bats-R, Throws-R 
2B 
1 
0 
1 
3B 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
RBI 
0 
1 
1 
nm Hubler is in his second season with the Yellow Jackets ..... will challenge for 
playing time on the infield ..... appeared in 11 .games with .two starts during his rookie 
season .•. .. handlecf eight fielding chances without an error. 
SB-SBA · 
0-0 
0-0 
0-0 
Fld% 
1.000 
1.000 
1.000 
High School - Played four seasons of baseball at Mt. Calvary Christian School with four letters .. ... mem-
ber of conference championship team as a junior ..... CCAC academic all-conference selection .. ... National 
Honor Society student. . 
Personal - Carries a business management major at Cedarville University ..... born· 1/28/85 in Rochester, 
NY .. ... son of Alvin and Lynn Hubler .... '. has two older brothers. 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2004 11-2 
2005 24-23 
Totals 35-25 · 
Avg 
.000 
.180 
.164 
AB 
5 
50 
55 
Richie Reeder 
5-8, 175, So, York, PA 
IF, Bats-R, Throws-R 
R 
1 
4 
5 
H 
0 
9 
9 
'2B 
0 
1 . 
1 
3B 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
RBI 
0 
8 
8 
Richie Reeder is back for his second season as a Yellow Jacket after'receiving valu-
able playing time as a freshman ..... played in 35 games with 29 starts, 25 of which 
SB-SBA 
0-0 
3.4 
3-4 
Fld% 
1.000 
.931 
.938 
came in left field ...•. ranked 4th on the team with a .323 batting avera:ge ....• sfroked five ,__ ____ __. 
doubles and 17 RBls ..••. recorded eight multi-hit games including a pair of three-hit efforts ..... drove in two 
runs in .a game three · times ..... batted .400 with runners in scoring . position which rated 2nd on . the 
squad .... . handled 34 chances in the field without committing an error. . . 
High School - Played four seasons of baseball at Northeastern High School with three letters ..... YAIAA 
first team all-star Infielder as a senior after hitting .375 with 4 homers, 23 RBl's, and 21: runs 
scored ..... named to the York Daily Record All~Star Team ..... piayed three seasons of basketball and 
earned a letter in goll ..... president of graduating class ..... National Honor Society.student. · 
Personal - Dean's List student as a communication arts major. at Cedarville University ..... born 11 /17 /84 
in Lynchburg, VA. .. .. soil of Rick and Debbie Reeder .. ... has three younger sisters and a younger brother. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 28 38 HR RBI SB-SBA Fld% 
2004 35-29 .323 93 9 30 5 0 0 17 1-1 1.000 
2005 24-24 .. 315 73 13 23 6 0 0 9 2-2 ·.841 
Totals 59-53 .319 166 22 53 11 0 0 26 3-3 .897 
Follow the Yellow Jackets 
Keep up with Yellow Jacket baseball on the Internet by logging onto the, Cedarville 
University sports information homepage. The · address is simply 
yellowjackets.cedaryille.edu and.the site includes the schedule, roster, ·game statistiqs, 
,cumulative st~ts, game recaps, coaches' bios and photos. · , 
Also, catch Yellow Jacket Sports Update each weekday on the. CDR Radio Network 
at 7:10 a.m. and 5:35 p.m., or call the Yellow Jacl<et Sports Line seven days a week, 24 
hours a day at 937-766-8800. , · 
· National Baseball R?tings #3 
AprU 6, 2005 · 
School Record Pis 
1 . Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 36-3-0 584 
. 2 -. Lewis-Clark Stale (Idaho) (I) 22-4-0 579 
3 Houston Baptist (Texas) (VI) 26-5-0 549 
4 Lyon (Ark.) (XI) < 37-7-0 499 , 
5 Bellevue (Neb.) (IV) · 28-7-0 493 
6 Oklahoma City (VI) ' 38-7-0 ·473 
7 Lee (Tenn.) (XIII) 35-9-0. 454 
8 Cumberland (Tenn.) (XI) 33-9-0 447 
9 Biola (Calif.) (II) 22-7-1 396 
10. Benedictine (KanJ (V) 24-8-0 333 
11 William Penn (l_owa) (VII) 24-6-0 328 
12 Lubbock Christian (Texas) (VI) 34-7-0 323 
13 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 31-11 -0 266 
14 Louisiana State-Shreveport (XIII) 26-10-q 263 
15 Point Loma.Nazarene (Calif) (II) 23-8-0 , 231 
16 Madonna (Mich.) (VIII) 20-4-0 223 
17 Flagler (Fla,) (XIV) 24-13-0 218 
18, • North Georgia (XIII) 38-10-0 192 
19 Ohio Dominican. (IX) 24-9-0 167 
20 Dakota State (S.D.) (Ill) ,18-6-0 122 
21 McKendree (Ill.) (V) 24-10-0 116 
22 British Columbia (I) 20-10-1 90 
23 St. Thomas (Fla.) (XIV) 25-13-0 TT 
24 DakotaWesleyan (S.D.) (IV) 22:11,0 55 
25 Southern Polytechnic (Ga.) (XIII) 32-13-0 51 
Others Receiving Votes: 
Texas Wesleyan (V1}. 34; York (Neb.) (IV), 32; Bethany (Kan.) (IV);23; 
Wamer Southern (Fla.) (XIV), 22; Al_bertson (Idaho) (I), 21; Wayland 
Baptist (Texas) (VI), 19; Culver-Stockton (Mo.} (V), 18; Jamestown . (N.D.} (Ill}, 17; Rio Grande (Ohio} {IX}, 16; Freed-Hardeman {Tenn.)· ' (XI), 15; Oklahoma Baptist {Vl),.13; Frie_nds (Kan.) (IV}, 11; St Francis 
(Ill.), 5; Northwood {Fla.) (XIV), 5; Campbellsville (Ky.} {XI), 3; Walsh (Ohioj {IX}, 3; William.Jewell {Mo.) (VJ, 3; California Baptist {II}; 2; St 
Ambrose {Iowa} (VII}, 2; Mobile {Ala.} (XIII} , 1. 
National Baseball Standings #3 
, . Apri.16, 2005 
School (Region) W 
1 Southeastern College (S} 35 
2 Faulkner University (S} , 25 
3 Olivet Nazarene Univ. (NC} 15 
4 Palm Beach Atlantic Univ. (S) 25 
5 Chowan College {S) 15 
6 Lancaster. Bible College {El 3 
7 Trinity Christian College (NC) 3 
8: Malone College (E) · 17 
9 Geneva College (E) 11 
1 o Dallas Baptist University {C) 19 
11 MidAmerlca Chr. Univ. (SW) 24 
12 Indiana Wesleyan Univ. (MW) 10 
13Atlanta Christian College (S) 14 
14 Piedmont College (S) • · 10 
15 Judson College (IL) {NC) 7. 
16 Bethel College (NC) . 4 
17 Mt. Vernon Nazarene,Univ. (E) 6 
18MidAmerica Nazarene Univ. (C) 15 
19 Greenville College (NC) ·· 8 
20Free.Will Bapt. Bible ColL·(ME) 3 
21 Spring Albor University {MW) 9 
22 Trinity International Univ. (NC) 6 
23 Oakland City Univers/ty· {ME) 9 
24 LeTourneau University (CJ 10 
25 Baptist .Bible College (PA) (E) 3 
. 26 Philadelphia Biblical Univ. {E) 2 
· 27 Toccoa Falls ·college (S) 6 
28 Ceda,:ville University (MW) 5 
29 Mid-Continent College (ME} 7 
30 Northwestern College (NC) 2 
31 North Greenville College _($) 6: 
32 Bethany Lutheran College (NC) 2 
33 Grace College (MW) . • 2 
34 North Central University (NC) O 
35S1. Louis Christian College (C) o 
L T 
14' 0 
11 0 
7 0 
12 0 
9 1 
2 0 
2 0 
12 0 
8 2 
15 0 
19 0 
8 0 
13 0 
10 ' 0 
7 0 
4 0 
7 0 
,1 8 0 
10 0 
4 0 
13 0 
9 0 
14 1 · 
.16 0 
6 0 
• 4 0 
14 0 
14 . 1 
20 _ 0 
10 0 
31. 0 
11 0 
22 0 
· 2 0 
8 0 
Pct. 
.714 
.694 
.682 
.676 
.620 
.600 
.600 
.586 
.571 
.559 
.558 
.556 
:519 
.500 
.500 
.500 
.462 
.455 
.444 
.429-
.409 
,,400 
· .396 
.385 
.333 
.333 
.300 
.275 
.259 
.167 
.162 
.154 
.083 
.000 
.000 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
. • 937-298-4417 • . 
Pietro Senl, M.o.· ; 
TOlaiJooo1 R.-.-,i• FoaC 
Ge!'Q C. Kim, M.D. _ Marcos~- Amongero, M.ci.• ' 
Hand Sur.-,y ' ~ ct lhlSl,lr,I 
~ Frank' P. Manl'l8.rkm, M.c .• Bany A. Flahe,, M.o. 
Richard W. Fonlter, M.D.* 
T~ Jolrc Atipi-m.,t 
~ 9.lrgery&SportaMedcN P~111&iyCa,.5110111.~,-
'paul A. Nitz, M.O.• 
Steve J. Gabel, M.O.• .. stoudtr•-~·Spo,11. 
Fool &!""'-~~ 
1f1:1 OHIO'S · VOLUME DEALER Slll!H ~ll'W!H iP'lllN 
HONDA I~ i@rdly Slrn@IJI) 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 3S 
. Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-~915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
B ___ aJS 
lPAGH£Tll-SUII.M"f£AJ<S • • 
~ 
i{~cia~ 
c,V\N 
Xenia Town· Square 
. Big Lots Furniture · 
ALL YOUR FURNITURE NEEDS 
PARK SHOPPING CENTER 
BECHTEL AVE . .. 
SPRINGFIELD, OHIO 
937.;.327 .9497 
••c; LOTS.~ 
FURNITURE 
' 
·. 
THE RIGH1 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
PEPSI 
11 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, . Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
Owner: Don McKeMa 
"proud alurrinus of 
Cedarville University" 
. www.traineh'aV:en.net I». •oc.· :;i;ll"==. -:0-.(· N 
====-'-== FOREMAN~BLAIR 
PONTIAC • 8UICK • GMC · 
1-800-640•6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
2 ll. E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376~8156' 
' 
» • .,,. :·.,,,.ilf"'11· . •. , ..... ~--~ 
·-_: .. __ •.•+ -~ -=---■ 
LO .•... t'-' ,$:f.l ,,~.,.~~t'~~ fi 'H<-" ... : 
"Our" Dedication 
Makes the Difference~~ 
M8triber Dayton/Miami Valley Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
Trophy Sports Center 
. learn Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets ~ Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH' 
@ftlf,J:11, 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
